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大準院身量生密接土岸 本 秀 雄
Ueber den Parallelismus der homologen und der 
heterologen Antik伽perauslosu~g.
Von 
Dr. H. Kisimoto. 
(Aus dem 'Laboratorium d. Kais. Chi肌 Universit呈t>klinikKyoto 
一（Prof.Dr. R. Torikata)J 
I. fy'Iitteilung. 
Die Ausli.isung der Opsonine in d~r mittels Streptococcus mucosus salbenimmunisierten Haut. 
・ -Parallelismus der Opsonine gegen Streptococcus mucosus und Staphylococcus pyogenes aureus. 
I. Mitteilung. 
Die AuslOsung der Opsonirie in der mittels Bact. coll commune salbenimmunisierten Haut. 
-Parallelismus :der Opsonine gegen Bact. coli commune und Staphylococcus pyogenes aureus. 
II. Mitteilung. 、
Die Aus!Osung <lei" Opsonine in der mittels Staphylococcus pyogenes aureus sa1benim-
munisierten Haut...:.....Parallelismus der ’Opsonine gegen Staphyloc. pyog. aureus,. Streptococcus 
mucosus’sowie Bact. coli commune. 
IV. Mitteilung. 
Die Ausliisung der Opsonine in der mittels Streptococcus haemolyticus, Pneumococcus 
lanceol<1tus sowie BCG salbenimm unisierten Haut.-Parallelism us der Opsonine gegen Staphyl-
ococcus pyogenes司uretis,,Stんptococcushaemolyticus,, Pneumococcus lanceolatus und BCG.-Die、
Eigent白mlichkeitvon ECG in der erhiihten Ausl,6sung heterologer Opsonine. 
V. Mitteilung. 
Die pro: isorische Ausliisung der Opsonine irn Bltltserum-der miltels Staphylococcus pycト
genes aureus’salbenimmunisierten Tiere.-P.arallelismus der Opsonin'e gegen Staphylococcus・ 
P＼句en色saureus, Streptoooc;:cus mucosus und・ Bact. coli commune.-Die Induktionstheorie der 
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Antikorperauslosung. 
VI. Mitteilung. 
Die mobilisierte-Aus!Osung der Opsonine im Blutserum der vor 112 sowie 162 Tagen sal-
benimmunisiert gewesenen Tiere.-Parallelismus der hびmologenOpsonine mit: den heterologen; 
u. z. bei der homologen sowie heterologen anamnestischen Reaktion. 
Zusammenfassung. 
1. Die Opsonine werden ad m＇五ximumin der Iokalen Haut nach 24 Stunden un《tim 
Blutserum nach 10 Tagen nach der Salbenimmunisierung ausge16st. Auch werden sie bei der 
homologen s?wie heterologen anamnestischen Reaktion maximal im Blut怠 a凶 7.Tage nach der 
iv Invasion der Materia. morbi ausgelost. 
Bei allen diesen Fallen erscheinen gleichzeitig、andemselben Ort und Stelle nicht' nur 
hoinologe, son9em auch heterologe Opsonine an den Tag. Samit Ii間 sichder .Pa叫leHsrnus
der homelogen und heterologen O戸on』naus16sungausser allen Zweifeln feststeUen. 
2. Dabei war die homo！噌eAntik6rperaus16sung eine betrachtlich grossere als die hetero・
loge. Die mikr'obiotisch-immunfsatorische Erzeugung des Antikδrpei・s geht ja eigentlich quali-
tativ ,gegen alle mogliche Mikroben VOr・・.sich, DUI・<lasgegen die homologen Mikroben quanti" 
tativ am ausgep1iigtesten: Dies・ letztere n!'nnen wir mit R. Torikαtαals die Polarisierung dpr 
.Antikoψera・uslos-ung・1> (Die unpolarisie此eAusliisung der Antikorper wurde dagegen schon von 
Ryo <lurch die Rontgenbestrahlung der. Haut nachgewiesen wo1・den.2＞）‘ 
3. Da die Antikorper gar keinen Gegenstand, sοndem eine mit dem Eiweisskorper、er-
' bundene biologische Energie vindi~ert, so ist seine irnmunisatorische Aus16sung nichts anders 
als die Folge der d昨 chαntigeneS-ubs似nzen附 1附 αc/tf,eInd・ukt-ion der im bestimmten Zell-
:protoplasmαα pri01イinnewohnendenα7山 gonistisch.enEnergie, die eigentlich gegenαle lrfikroben 
gl,eich gericldet sind叫nrf,in Gegenu・αrt eines bestimmten Antigens・z・ueincr ;poゐri的rtenErli.Olmng 
向d・uzi・ertu-ird.-Nach unserem Dafiirhalten enthalten a priori die retikuloendothelialen Zellen 
vot allem die vorerwiihnte hiologische Energie. 
／ 
4; Den antigenen Substanzen von Tuberkelbazillen (BCG in unse陀m Versuche) scheint 
gegeni.iber denen der・ anderen Mikrobena『tendie Eigentumlichkeit zuzukommen, einerseits ver・
hiiltnismiissig kleinere Induktion fi.ir die polarisierte (d.h.-homologe)1 anderetseits verhaltn治massig
grossere lnduktion fir die unpolarisierte (d. h. heterologe) Erhohung der antagonistischen Energie 
zustande zu bringen. 
5. Der Nachweis der spezi自schen(unspezifischen) Antikorperausl6sung bedeutet zu gleicher 
Zeit und an demselben Ort und Stelle auch den <ler unspezifischen (spezi自schen).
1) Nissinigaku, 1915, Bd. 5, Nr. 4, S. 1. 




















物ノ開中似入ニ営リテ (1）果シテA＝針シテノミ分極的ノ充進ヲ護現シ (2) A以外ノ病原
物エ量生スル抗閥的作用ハ先天的ニ賦輿セラレ居ル僅ノ程It＿ニ止レルモノナリヤ (3）或ハA=








c 一切ノ病原物（：＼ 毛B・C・D. ・）アますスル抗閥的作月jヲ普通性＝＇－}if'イjシ未ダ
() 何等ノ分倒的充進（特殊性抗措作'J:fj)ヲモ示サズ。










、4. A A＝針シテハ（2), (3) ＝於ケルト同一程度ノ分極的充進アルト共＝．他





















































































喰 ‘｜ 菌 ｜ 子 I Lオ7・7ーン糊1)
抗粘｜抗黄｜抗粘｜抗策｜抗粘｜蛾 ｜ 蹴 ｜ 抗策
0,85% 食 望嶋 * 17.5 2.5 24.(> 3.7 健 常 部 皮 ！甫 1.0 11.2 2.0 15.2 3.0 26.4 1.00 
翠軟膏 Jli'用部皮膚 1.0 11.0 2.0 14.7 3.0 25.7 : 1.00 









：：~ I ::I :I ：~：： 60.o I 0.92 











「寸 菌 子 I Lオ力＝ン糊可 検 物
抗粘｜抗黄｜抗粘｜蛸 ｜抗粘｜摘｜ 抗粘 抗黄
0.85% 食 堕 * 4:7 42.0 9.5 69.0 14.2 健 官？ 部 皮 1宵 3.5 27.0 .1.0 41.0 10.5 68.0 LOO 1.00 
単軟膏貼用部皮膚 3.2 2.5.7 6.5 37.0 9 . 7 62.7 0.92 0.92 
粘主主酋Lワクチンオ軟膏皮膚 10.0 43.0 15.0 71.5 l.42 1.05 
第4表 粘連首L'7 !f.チン寸軟奇貼用部皮膚ノ粘一連菌及ピ査を葡菌＝挙Iスル催喰菌作用。
家兎第36齢世重2000瓦
喰 菌 子 I Lオフ ソ＝ン糊
可 検 物
蛾 ｜抗黄｜抗札｜蛾 ｜抗粕｜蹴l抗粘 i 抗査を
0.85,.; 食 腫 * 5.5 52.5 1.10 89.0 16.5 141.5 1.29 1.57 健 常ー都 皮 1宵 4.2 35.0 8.5 55.0 12.7 90.0 1.00 1.00 
単軟膏貼用部皮膚 4.0 34.0 8.0 53.0 12.0 87.0 o:94 0.96 
粘蓮酋Lワクチン可軟膏皮！肯 1.0 44.0・ 14.0 63.0 21.0 107.0 1.65 1.18 
第5表 粘主主酋Lワクチン可軟膏貼用部皮膚ノ；粘主主菌及古賀葡菌＝望書7.｝レ催喰菌作泊
霊祭兎官官37披 E豊重2000瓦 時、＆.• 
喰 if 子 · ~1 L*7・ソユン寸係数
可 検 物
抗粕 ｜抗策 ｜抗粘｜抗策｜抗粘｜抗策｜ 抗粕 抗黄
0高男6 食 I鱒.' * 3.5 30.5 7.0 49.5 10.5 80.0 1.28 1.56 
健 常 部 皮 1荷 2.7 19.0 5.5 3!'1.0 8.2 51.0 1.00 1.00 
車軟膏 E占用部皮膚 2.5 18.0 5.0 30.0 7.5 48.0 0.91 0.94 









忌示T証瓦｜主白！抗焚｜抗粕l抗策｜ 罫粕~ll~］ lgl~l1 J 11i¥.l ~T rn； 




















































































喰 首 子 l Lオれ＝ン寸鰍｝
可 検 物
抗大｜制｜抗大 ｜抗策 ｜抗大｜抗資l抗大 抗策
0.85%司食 亜里 7~ 3.8 24.ll 3.8 30.0 7.6 5・4.2 1.52 1.61 
億 -m・ 皮 1前 2.5 15.0 2.5. 18.5 5.0 33.5 1.00 1.00 
箪 軟 膏 皮 1前 2.4 14,5 2.4 17.5 4.~ 32.0 0.96 0.95 







喰 ｜ 菌 ｜ 子 ｜ Lオプソ＝ン寸係数
l抗大｜抗黄｜抗大｜抗策 ｜抗大｜蹴｜ 抗策
0.85% 食 E襲 * ［｜ 
39.2 u;o 、1.66
健 常 皮 1荷 5.0 11.0 5.0 12.5 10.0 23.i'j 1.00 1.00 
－草 軟 膏 皮 1脅 4.7 Hl.5 4.7 11.5 9.4 22.0 0.94 0.93 
大腸菌Lワタチ叱守軟膏皮膚’ 8.5 13.0 8.5 14.5 17.0 27 .5 1.70 1.17 
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抗策｜抗粘｜鋪｜ 抗枯 ｜ 抗策！ 抗柑｜ 蹴
0.8.5% 食 費量 * 35.5 5.0 1.58 健 常 皮 ！宵 23.5 4.0 37 . 5 8.0 "61.0 12.0 1.00 
皐軟 脊 皮 ！宵 22.5 3.7 35.5 7.5 58.0 11.2 0.95 













検 物 ｜ 喰 ｜ 商 ｜ 子 t L;tフ.y:. ：，.－寸係敏
」；；J竺~~」プ紡｜ 蹴｜抗吐ヱ主」ユL
0.85% 食腹水 1 30.S 1・ 4.5 t 5o.o 1 9.o 1 80.5 1 13.5 r 1.64 1 1.28 
健常皮膚！ ・19.o I 3.5 I 30.o I 1.0 I 4.9.o I 10.5 I 1.00 卜 1.00
草軟膏皮膚 i1s.5 i 3.2 I 2s.5 I 6.弓七 47.(}I 9.7 I 0.95 I 0.9 
黄葡菌Lワ夕チ，，，，皮膚 ! 30.o / 3.7 / 49.5 I 8.o l 79.5 I 11.7 I t.62 1.1 I 
第3表黄色葡萄扶球菌Lワクチン「軟膏貼用部皮膚＝於ケル抗黄色1141語紙球菌
」ホプソ＝ン可及ピ抗粘液：性漣童l~扶球菌Lオ 7・ソ：. :.-' Iノ産生、，
家兎官事52統慎重2050瓦
言
喰 首 子 ！ ιオ 7・ソzン，f,柑
可 検 物
抗策｜ 抗粘｜ 抗黄 i抗粘 ｜抗旋｜ 抗紡 i抗黄 抗結
0.85% 食 重量 * 7.4.5 10.5 '115.5 15.7 1.54_ 1.23 健 常 ！皮 1宵 28.7 4.2 46:2 '8 .,, .;:> 74.9 12.7 1.00 1.00 
E担軟 脊 皮 膚 27.5 4.0 44.5 8.0 72.0 12.0 0.96 0.94 






品 帥 I 喰 ., 菌 ｜ 子 .I Lオフ・ソ＝ン吋係数，
計時醐 I；一二一一二よ竺黄｜抗粕 ｜ 主主1一世J~自主和上竺」·~
;• o.Si% 食国軍水 I35.6 I 4.9 I 61.8 I 9.8 I 97.4 I 14. 1 I 1.08’｜ 1.25 
健常皮膚 I23.7 I 3.9 I 37.9 I 1.8 I 61.6 I 11.7 I i.oo I i.oo 
草軟膏皮膚 I22.8 I 3.6 I 36.1 I 7.3 I 58.9 I io.9 I o.95 I o.93 








" "' -'・ 

















Lオフ•y = ：－＇，ト抗粕液性連鎖鉄球菌 Lオフ・ソユ ン守トノ：量的側係







































68.o・ I 43.7 
40.5 l 25.5 
39.0 I 23.7 



























































Lオ7・y： ン寸及ピ抗大腸菌ιオ7・y= ：：..－•／康生 ノ
妻家兎第57概観重1995瓦
喰 ｜ 酋 ｜ 子 ｜ J 力＝ン糊 〆
抗策 ｜ 抗大 ｜蛾 ｜ 抗大 l 抗資 ｜ 抗大 ｜ 抗策 ｜ 拡大
16.5 I 95.5 I 17.0 I 147.5 I 33.5 I 1.67 I 1.67 
10.0 I 55.2 I 10.0 I 87.9 I 20.0 I . 1.00 I 1.00 
9.5 I 53.0 I 9.5 I 85.0 I rn.o I o.96 I 0.95 




























106.8 I 34.0 
64.9 I 19.9 
62.9 I 18.8 
110.0 I ・24.3. 
Lオプソ＝ン1係数
械 ｜ 抗大
!.64 I 1.70 
1.00 I -1.00 
0.96 I 0.94 
1.69 I 1.22 
F手本．特殊性克疫ト非特殊性兎疫トノ閥聯＝続テ 979 






































































































3) _l3 c G曹煮沸売疫元軟膏
BC G菌ハ烏鴻教授ガチユーリツヒ大接ノジtレベルシュミット教授ヲ経テ主土三之上氏ヨリコァ，
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20.0 1 32.5 
19.2 I 3L2 
26.0 I 42.0 
25.5 I 41.2 












翠軟膏皮膚 9. 13.7 22.7 0.97 
溶連商煮完疫元開 J18.5 29.5 1.26 
肺炎蘭煮免疫元皮！宵 10.7 18.2 28.9 1.23 






I I I ILオプソ
可検皮膚｜喰｜商 i子 I＂＂ン「係一 I F一」--b一一｜数 ・
健常皮膚t10.5 t 15.7 t 26.2 t i.oo 
.!'j. 軟膏皮膚110.2 I 15.o I 25.2 I o.96 
溶連菌煮気疫元皮庸t1s:2 I 20.2 t 33.4 t 1.21 
肺炎商煮兎疫元皮膚I13.o I 19.9 I 32.9 I 1.2s 





I i I t，オ7・Y
可検皮府｜喰 ｜酋 i子 I；.ン寸係
｜｜ ： ｜数
健常皮h 府I10.1 J 16.6 I 27.3 : 1.00 
準軟脊皮膚I1 0.4 I 15. 9 i 26.3 i o. 9 
溶謹商煮完疫元皮f宵I13.4 I 2i.5 I 34.9 i 1.幻
肺炎菌煮免疫元皮府I13.1 I 2i.2 I 34.3 i 1.2 
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I I I l Lオプソ
可検皮膚｜喰｜菌｜子｜＝ン可係
｜ ι I I l量生
健常皮膚I4.o I 1s.o ・I11.0 I ・LOO 
態 軟膏皮膚Is.7 I 12.5 I 16.2 I o.95 
溶連菌煮免疫元皮！肯｜ ・1.5 I 24.5 I s2.0 I 1.88 
肺炎菌煮克疫元皮膚｜ 4.7 I 17.o I 21.7 I 1.21 







健常皮膚 6.5 18.0 24.5 1.00 
翠軟膏皮！肯 6.2 17.5 23.7 0.96 
1.93 
肺炎菌煮兎疫元皮膚 8.0 24.0 32.0 1.30 
BC G煮免疫元皮膚 8.5 25.5 34;0 1.38 








































































侃P 常 皮 ！宵 5.2 15.6 20.丹Ii.oo 
翠荻脊皮膚 4.9 15.1 
務建省煮免唖元皮膚；｜l 9.8 
301 "':i 191 肺炎菌煮免疫元皮 6.3 2.6 26. .29














健 常 皮 膚 5.2 10.5 15.7 1.00 
草軟膏皮膚 5.0 10.0 15.0 0.95 
理事蓮菌煮兎疫元皮膚 6.5 13.0 19.5 1 24 
肺炎菌煮克疫元皮膚 9.7 19.5 29.2 1.85 
BC G煮免疫元皮膚 6.7 13.5 
第11表格血栓連鎖状球菌，肺炎菌乃至：
BC G煮沸免疫元軟膏貼用皮膚
ノ抗肺炎菌Lオプツ ＝.;,' I 
家兎第77続捜重3ゆ00瓦
1 1 r 1 Lオフ・ソ
可検皮膚｜喰｜菌｜子｜ エン寸係
I I I l数
健 常 皮 膚 6.5 13.0 19.5 1.00 
草軟膏皮膚 6.2 12.5 18.7 0.95 
溶連商煮免疫元皮膚 8.2 16.5 24.7 1.26 
肺炎菌煮克疫元皮膚 12.2 24.5 36.7 1.88 





I I ・ I lしオアソ
可検皮膚｜喰 ｜菌 ｜子 i＝.♂係
一一一一一一一L＿一一」ー，直一一
健常皮膚I4.5 I 9.o 113.J> I 1.00 
翠軟膏皮膚I4.2 I s.5 I 12.7 ! o.94 
首字蓮菌煮免疫元皮膚 : 11.-0 16.5 1.22 
肺炎菌煮克疫元皮！宵 8.2 16.5 24. 7 1.82 





I I I I Lオプソ
可検皮膚｜喰 l菌 ｜子｜ニン1係．
I i I I数
10.8 16.2 1.00 
r拝軟／膏皮膚 5.1 10.3 15.4 0.95 
機連菌煮免疫元皮膚 6.7 13.5 20.2 1.24 
肺炎菌煮完疫元皮膚 10.0 20.1 30.1 1.85 













G E S P 
費輪第4 各種軟膏皮膚z扱ケル抗BCG菌Lオブソzシ寸J増産Z就テ
？責験結果ハ第13表ヨリ第16表マデ及ピ第4捌ニ示サレタリ。





ト I I IL＊プソ
可検皮膚｜喰｜菌｜子｜＝ン1係
I I J I数
‘、
健 営 4友 1宵 14.5 17.0 31.5 1.00 
単軟膏皮膚 14.0 16.2 30;2 .0局
務主主菌煮免疫元皮膚 15.7 24.2 39.9 1.26 
肺炎菌煮克疫元皮膚 15.5 23.5 39.0 1.23 






健 常 皮 膚 1月.5 21.5 37.0 
車軟膏皮膚 14.5 21.0 35.5 
帯革連商煮免疫元皮膚 18.2 28.5 46.7 
肺炎菌煮免疫元皮膚 18.0 28.0 46.0 














健 常 皮 膚 16.o.• . ~p.o·、 36.0 1.00 
単軟膏‘皮膚 15.5 i9.2 34.7 0.96 
持幸蓮酋煮兎疫元皮膚 18.0 27:.2 45.2 1.25 
肺炎首煮免疫元皮膚 17.7 2:6.S 























Lオ 7• y ン E 係 数
可 検 f皮 膚
抗黄葡菌I) 抗首事連菌ヨ｝ 抗肺炎商3)
健 常 皮 膚 1.00 1.00 1.00 
車軟膏皮膚 0.96 0.96 0.95 
持事漣菌煮液軟膏皮膚 l.'27 1.91 1.24 
肺炎荷煮液軟膏皮膚 1.25. 1.29 1.85 















I. A皮膚歴出液ノ有スfレ」オプソエン「ノ；増強程度ハλ＝針シテハ91, B－＝－針シテハ29, c 
一＝針シテハ36，邸チ A : B : C =100: 31.8: 39.5 
l・ B皮膚歴出液ノ有ス／レLオプソ＝ン寸ノ；増強程度ハBニ針シテハ85, A三針シテハ24, c 
＝針シテハ29，帥チ B : A :C =100: 28: 34 、’
Iサ C皮膚歴出液ノ；有スlレ」オプソ＝ン寸ノ増強程度ハC＝針シテハ75, A＝針シテハ26, B 




局所皮膚ノ~出液晶テハ異名菌 ） 1ツヂア／レ黄葡菌エ針スFレLオプソ zン1ノ増喝ガ最大（33）デ
アツタ。
41ー 上述ノ所見ハ業葡菌ニ針スノレ Lオプソニン寸ノ増強程度＝限ラズ，粘連菌，肺炎菌ノ Lオプ
ソニン寸ニ閥シテモ亦タ各種異名菌煮液軟膏発疫皮膚歴出i夜中ニ就テ BCG皮膚町除於テ
湖一詮シテ最大デアツタ内





























































同名及ピ~＼~ 名Lオプソ ＝ ン e (3頭平均僚｝
物
p~ 菌 子 Lオプソ＝ン1係数1)
可 検
抗黄｜抗粕 抗策 抗粘 抗策 抗粕 抗ii 抗紡
兎夜前血清
1.3 I 2.1 I 2.6 4.0 3.9 0.14 0.49 
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第2表黄色葡萄扶球菌Lヨタチゲン寸軟膏免疫後3日目家兎流血中ノ
同名｝］｛ピ異名Lオフ.y: ！／可 (3頭平均値）
喰 菌 子 Lオプソ＝ν可係車t
可 検 物
抗賛 ｜ 抗粘｜ー抗策 ！抗紡｜ 抗策｜ 抗粕 抗策 抗紡
免疫後3日白血清 3.6 I 2.9 I 5.4 0.18 0.50 
0.85%金堕水 7.2 3.4 7.2 15. 7 10.6 .,..i.o 1.00 
j53表黄色葡萄扶球菌Lヨタチゲン吋軟膏苑疫後7日目家兎流血中ノ
同名及ビ異名Lオ7・ソ＝γ可 (3頭平均値）
喰 菌 子 Lオ7・y＝：；可係敏
可 検 物
抗糞｜ 抗粘 ｜摘 l揃 i 抗策 ｜ 抗粘 抗策 抗粘
克服7日目血病 I 2.4 4.0 1. 5.3 I 6.0 0.22 0.52 
0.85%食腹水 10.3、 3.5 ; 13.0 8.0 23.3 11.5 1.00 1.00 
第4表黄色葡萄鉄球菌」ヨタチゲン1軟膏免疫後10日自家兎流血中ノ
悶名及ピ異名正オプソ＝，ン’ (3頭平均値） ~ 
喰 菌 子 Lオプソユン1係盟主
可 検 物
抗策 ｜抗粕 抗策 ｜ 抗粘 ｜ 蛸｜ 削 l 抗策 抗粘
完疫後10日目血清 4.0 l 2.2 
4A l.9.7 I 6.6 0.32 0.58 o.~s~百食堕水 12.s I 3.7 17.4 7.5 29.9 11.2 1.00 1.00. 
第5表黄色葡萄j[長鎌薗Lヨタチグン1軟奇免疫後14日自家兎流血中ノ
同名及ピ’異名Lオ7・ソ＝ン l (3頭平均値）
喰 菌 子 Lオプソユン守係数
可 検 物
抗黄 ！抗粘 抗策｜ 抗粕 抗策 ｜ 抗紡 抗粕
免疫後14日白血清 1.9 3.6 i 3.8 6.23 0.51 




! 喰 ｜ 首 ｜ 子 I Lオプド崎象
抗策 抗粘｜抗策｜蹴 ｜ 揃｜抗粕｜ 抗結
I 1 ~ ・ 1 完疫後20日目血清 L5 2.4 3.0 J 4.4 l 4.5 I 0.17 0.47 o.s.；~； 食鞭水 10.0 3.0 5.1 6.5 25.1 ’ 9.5 1.00 1.00 
第7表黄色司自有株球菌L＂！タチゲン寸軟膏免疫家兎血清ノ同名 ｝］｛異名
抗粘建前しオフ•y ＝ンV 場加率ノ釣比 (3頭平均値）
軟膏免疫後続週日鉄 ｜兎疫前 免日疫日後目 ｜！ 免？疫日後目 ｜ 免10疫日後目 免14桟日後目。 免疫日後20 日
同名Lオ7・Y＝ン寸帯主加主将 1.00 1.28 1.57 2.28 1.64 1.21 
異名Lオ7・ソ＝ ！／可噌カn1* 1.00 1.0;3 1.06 1.18 1.04. 0.95 
ョ岸本・特殊性免疫ト非特殊性免疫トノ関聯＝就テ ~！ 
第 1岡 黄色葡3均株主主菌Lコタチゲン1軟脊免疫後血中同名Lオプソ＝ ン』





































喰 菌 子 Lオフ.y＂＇ン1係数
抗大 抗黄
I 8.0 I 0.34. 
23.0 1.00 1.00 
抗黄 I 抗大 ｜ 抗黄 I 抗大 ｜ 抗章者
完疫前血清
O品%食覆水
I 3.0 I 4.0 I 5.0 I 4.0 







喰 菌 子 Lオプソこン「係数
可 物
抗策 ｜ 抗大 ｜ 抗策 抗大 抗策 抗大 抗策 抗大
免疫後3目白血清 I 4.2 I 5.2 I 6.9 I 5.2 11.1 110.41 0.23 
0.85%食鞭水 18. 7 12.6 29.5 14.4 48.2 27.0 1.00 1.00 
第10表黄色葡萄扶球菌Lヨタチグンτ軟膏免疫後7日目家兎流血中／
同名及ピ異名Lオフ•y ニン1 (3頭平均値）
喰 官菌 子 1 ~ ： 7・ y ： 刈数
可 ぜ 検 物
抗黄 抗大 抗黄 j抗大 抗策 抗大
Je疫後7日目血清




抗黄｜ 抗大 ｜ 抗黄｜抗犬｜
J: 8.4 I 6.2 I 9.6 I 6.2 




















































｜ 菌 ~ I 
抗大 ｜ 抗策 ｜ 抗大 ｜ 抗策
4.4 I 4.2 I 5.0 I明 7.3
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2) 然ル＝軟背発疫法デハ流血中ノ同名及ピ具名 Lオプソ＝ン 1モ亦夕日ヲ逐ヒテ増強シ来








4) 以上ノ所見三立脚スノレト不記ノ：事項ガ首肯サレノレ。 『抗鰭ノ産生Jトイフコトハ『ー 先天的
浮在主主ヒ翌三雄三週笠辺組ヲ件フモノデアツテ，此際暗主建忽食生三
~種異；名抗措ノ充進程度ヨリモ分量上大ナノレノミノ差デアル。此～ノ ：事責ヲ簡草ェ表示センガ~












1) 側鎖ハ物質ヂアルトノ考へカヲ Ehrlich ノ、破傷風血清／ ιI• ＝.鵬刺I級ノー物質 Cct~broside ヲ索メテ得ザ
Pシコトハ周知ノ如タデアル（Torikata,R., 1917, I. c. S. 409.) 












































































































黄稲菌し 3クチゲン，，，！［膏完疫ヲ施，スペキ家兎｜ 10.6 









可検血清ヲ戻 ！ ι 
，、ダル家兎宮F I 明 菌 子 iオプソ＝ン可係数｜ 血中 LL ＝ン可唱力H卒
軟脊兎授＊兎 I 7.7 10.9 18.6 1.01 1.06 
無慮置健常家兎 I 7.6 10.8 18.4 1.00 1.00 
第5重量 黄色葡萄＊~球菌Lコタチゲン寸軟脊免疫後 7 日目 ＝－ )j~ケル家兎
流血中ノ抗黄色l!'rl萄株球菌ιオプソヰ ，.， ( 3頭卒1制直）
nf検血務ヲ輿 喰 官富 子 lオプソ＝ン勺糊｜血中 Lオプへ担 Jレ誘〈兎群 L ＝ン「有重力H率
軟膏免疫家兎 12.7 20.7 33.4 1.23 1.29 
無量産置健常家兎 11.2 15.8 27.0 1.00 1.00 
第4表黄色葡萄欲球菌Lコタチゲン1軟膏免疫後10日目＝於ケル家兎
涜血中／抗黄色葡萄鉄球菌Lォアソユン1 (3頭平均値）
可検血消ザ奥 喰 菌 子 ｜ォ7・;I＝－ ン1係放｜血中 ιオプソへ ~ Iレ活〈兎群 し =-y寸描曾加率
6.8 9.7 16.5 1.61 1.69 
無慮置健常家兎 3.6 6.6 10.2 1.00 1.00 
第5表黄色葡萄朕球菌Lヨクチゲン「軟脊完疫後14日目＝於ケル家兎
流血中ノ抗黄色葡萄l先球菌Lオプソ＝ン寸 (3頭卒均値）
可検血筋ヲ奥 喰 ．首 子 I 1係数｜血中しオアソへ~ Jレ家兎群 Lオフ・ソユン ュ ン1 噌1.m~詳
軟膏免疫家兎 12.8 17.8 30.6 1.18 1.24 
無li置健常＊兎 9.9 15.9 25.8 1.00 1.00 
第 6表黄色稲荷紋球菌Lコタチゲン1軟膏免疫後21日目＝於ケル君主兎
流血中ノ抗黄色稲荷；i長球菌」オ7・7z ン’ (3頭平均値）
可検血蒋ヲ奥 喰 1'i 子 ｜ォ7・yz戸係敷I血中 Lオ・・
」 ，、 ~）レ家兎群 し =-;y, 4章力日主幹
4吹脊完疫＊兎 9.9 ]3.7' 23.6 1.11 1.16 
無慮佳世t常家兎 9.3 11.8 21.1 1.00 . 1.00 




























































































































Il 検 ’血 務 喰 首 子 I・ Lオプソ＝数ン吋I血中 Lオ 7•-y-係 =-：－＂寸有吉加率
軟膏免疫後 112日目注射家兎 15.3 27.1 42.4 0.91 0.94 
無免疫注射健常家兎 12.l 22.l 34.2 0.7-4 四.80
無兎挺無注射健常家兎 18.3 27.9 46.2 1.00 1.00 
第10表 黄色葡萄l(kJ:ま直与しヨクチゲン可軟膏免疫後112日目ノ同名既往反感＝於テ
7日目＝於ケル血中動員同名Lオプソ＝ン寸武 ( 3頭平均値）
可 検 血 務 喰 菌 ｜子 I Lオ力す寸 血中 Lオァ・ソf系 ニン寸帯責日産評
軟膏免疫後 112日目注射家兎 37.2 56.7 93.9 2.77 
無克疫注射健常家兎 15.7 23.6 39.3 1.16 






可 検 血 清 ’喰 菌 子 I c*7・ソ＝ン， I 血中 Lオフ•y係 数 ニン， .lf重加率
軟膏免疫後 112日目注射家兎 30.0 49.1 79.1 2.31 2.40 
無免疫注射健常家兎 20.6 33.0 53.6 1.56 1.69 
無克疫無注射健常家兎 13.l 21.l 34.2 1.00 1.00 
第12表黄色稲荷扶球菌Lコタチゲン守軟膏免疫後112日目ノ同名rec往反膳＝於テ
14日目＝於ゲル血中動員同名しオフ・ソ＝ン守霊 (3頭平均値）
官I 検 血 清 喰 菌 子 I c*7・y ＝－ ン守 i 血'I • Lオ7・y係 数 ＝ン守宅加率
軟膏免疫後 112日目注射家兎 26.7 34.7 61.4 1.72 1. 79 
無克復注射健常＊兎 19.0 24..2 43.2 1.21 1.31 
無免疫無注射健常家兎 14.0 21.5 3δ.5 1.00 1.00 
第13表黄色葡萄扶球菌Lヨタチゲン寸軟膏苑疫後112日目／同名rec往反熔＝於テ
21日目＝於ケル血中動員同名Lオプソユン1母： ( 3頭卒均値）
可 検 血 情 喰 菌 子 ~－-y；；，~ 1 血i~l L…’ ＝ン「格加準
軟膏免疫後 112日目注射家兎 16.3 23.9 40.2 1.29 
無完疫注射健常家兎 14..8 19.5 34.3 1.10 
無免疫無注射健常家兎 13.1 18.0 31.1 1.00 
第14表軟膏充疫後112日目ノ同名既往反騰＝ヨリテ血中＝司言力nY prルダケノ





重正 兎 群 干重 }]0 
i直前 4日目 7日目 11日目 14日目 ll日目
病原物注射軟膏兎疫家兎 1.00 0.94. 2.88 2.40 1.79 1.34 
病原物注射無免疫家兎 1.00 0.80 1.26 1.69 1.31 1.19 
C~H主反感＝依リテ血•I• ＝－哨1m守 。 0.14 1.62 0.71 0.48 0.15 シ担ダケ J Lオ7・ソユン1値
1000 日本外科費函告書 19 ~警告停 6 放
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(1~験第 2 ）家兎／第50fHI ：：－.：於ケル血中同名Lオプソユン＇:f孟
可 検 一 血 f青 商 「子 ILオ型力一＝教ン＇jJ靖7・担ソJユJi 
12.1 16.8 28.9 1.01 1.00 
11.吊 16:3 28. l 0.98 1.00 






＝際シ官事3Fl LI ノ血rj•動員悶名ιオ 7・ :I ＂＇：.－－＇最
1) w名IJ!H主反感誘援zノ、大腸商ιワクチン可0.2ヲiv＝－注射セ 9（以下準之）









可 検 血 清 ｜喰 、l 商 ｜子 rLオ7・:I＝；：；.－寸 ILオチ・五亨可
十 一一一一一一一一一一一一一一－~ ~一三一一一｜←ー← I －~ I ＿ 係 数 l噌加率
第50日目病原物注身ぽ険第2家兎 f 13.5 I is.5 ・ I 32.0 I i.20 I us 
病原物注射無兎疫家兎｜ i2.7 J 17.4 I so.1 I 1.13 I 1.10 
無免疫無注射家兎 I 11.0 I i5.1 I 26.6 I i.oo I 1.00 
第18表 1者験第2家兎訴ノ第50日目＝於ケル異名阪往反嬢
＝際シ第10日目ノ血中動員同名Lオプソ＝ ン吋鑑
可 検 血 清 喰 商 子 ！ Lオ係7•ツ＝数:Y .' I ド1ヰオ？フ・加ソ＝卒ン守
官事50日目病原物注射貸験第2家兎 16.6 21.2 37.8 1.53 
病原物注射無兎疫家兎 13.4 16.8 30.2 1.22 






可 検 血 清 ｜喰－，菌｜子 ILオ7・Y二γつLオフ・ソ＝ン1I I I ！係数 l帯加率
第50日目病原物注射貸験第2家兎 I s.2 I 10.s I 1s.5 I 1.2s I i.21 
病原物注身J無兎授家兎｜ 1.1 I 9.s I 16.4 I i.09 I 1.11 
無免疫，無注射家兎｜ 6.5 I 8.5 I 15.0 I i.oo I 1.00 
第20表 1r験第 2家兎群ノ第50日目＝於ケ Jレ~名既往反居室
＝際シ第25日臼ノ血中動員同名Lオプソニン寸量
可 検 血 務 喰 商 子 I Lオ力 ＝－ ：，.－寸 j,Lオプソニン1～係 数 炉、．智力日準
告書50回目病原物注射食験害事2家兎 10.l 14.6 24.7 1.09 
，病原物注射無免疫家兎 9.4 13.7 23.1 1.02 






血中J抗策調菌 ：. ~－~郎主反酬大腸爾液血中注射前後／制ト同名蹴稲荷Lオプソ ＝ン＇／推移 3
｜ 前 r 3 a u I 6日目い0日間 I14 日目 ｜三~」オ7・:I＝.ン寸
係，数




F 大腸商号液血中詮身昔前後ノ i線過ト抗策百n~官」オ 7・ソエン e
Lオ7 前 3日目 6日目 io u. m I 14目、目
係 重主 0.98 0.87 1.13 1.22 1.09 
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聖堂堂垂畦埜塑塑昆ト稿ス。故エ売疫接的反臆＝於テハ ~1）ヲ以テ (2）ヲ律シ． マタ遊＝
(2）ヲ以テ（1）ヲ偉シ得fレモノナリ。
換言スレパ（1）、乃至。）ヲ立詩スルコト＝ョツテ（2）乃王 (1) ノ；有益ハ立誰ヲ要セズシ

















1) 組織（既出液）内，＝立誰サレル」オプソ＝ン.， .＝.テモ，或ハ血中（血清）＝設明サレル Lオプ






而シテ (1) ト （2) トハ必ズ一致連行スルモノデアル。（1）ガ大（小）ナレバ（2）モ亦タ大
（小）ナルモノデアツテ， (1）ヲ以テ （2）ヲ， マタ（2｝ヲ以テ（1）ヲ律シ得ルモノデアル。












































5) 八回鎗三：後天性免疫資生機輔ノff験的研究，第1報乃至第10報， r1本外科貨両， ，号事10告書，第1披， 害事2
披，昭和S~fi .
6）八回鎗ニ：．最大ノ皮膚問所充疫ノ獲得＝就テ，日本外科貨両，第10巻，第2説，昭和8年・
マ） 八回稽ニ： I支1宵.： .L コタナゲン吋軟脊ヲ貼HI シ ~Iレ動物ノ血中エ於ケル特殊性抗慌ノ茂生＝就テ， Fl本外
科寅函，官事10~き，第2~昆，昭和8五j! .








13) 中川三郎：局所免疫ニ就テ， j~JL .：；クチゲン1軟；育紛帯ノ漁防次ピ治療放果， 』テラピーら 第 5－＇ド，官事 1
it，昭和3年
1006 日本外科貧函第 19 巻聖書 6 鯵
14) 申川三郎：皮膚及ピ近接組織ノ局所性化脹性炎症／ιヨタチグシ可軟膏治療，日本書事新報，第3811!，第339扱，昭和4年．
15) 小津茂： i鰹皮金身克疫ノ質量生的研究，第1報乃至第4報，日本外科賓函，第12巻，第6続，昭和10年．16) 赤土E英：葡萄依球菌， =iタチゲン守＝依P虎置セラレタル海狽局lfr皮膚ノ免疫獲得程度＝就テ，東京寄準舎雑誌，第46巻，官事6挽，昭和10年．
17) 鳥海隆三：免疫現象ノj新解稗法＝獄テ，日新書皐，第5年，第4!al，大正＇45ドz
18) Torikata, R. :Koktopraiipitinogene und Koktoimmunogene, Bern. 1917. 
19) 鳥潟隆三ユ俊内＝侵入セル細菌毒素ノ運命＝就テ，中外墜事新報，第942按，F 大正8年．
20) 鳥海隆三：外科＝於ケル煮抗元ノj磁用ト英ノ準術的根様，日本外科接合雑誌，第28岡，昭和2年．21) Toril惜 ，ta,R.: Die ,Impedinerscheinung, Jena, 1928. 
22) 豊岡員磁：放射線＝依ルLオ7・＇／ ：， ン可ノ噌強，日本外科貧函，第18巻，第1続，昭和16年．
